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Lletr! Genosse !.t$/o!t
Ioh btn Ihnen sBhr dan'r.bat, d&se 31€ tr1" Ihr Buch uber Btecht
ru&chlrke|} 1L6sBe&, ns ir hat mtt seb! 
€iut g.rftrlle kl lsh habeylel dafllua geLernt. ;csn loh l6nen $tct einl8e S.merrrun8e[
schrelbe. 60 habec dlese vo" al:.en etnc rcla subJektlvo $r-
ssshsr elbe Kliiruag nclne$ Yorhiiltglase$ su Broahts $ntnL€k- ,
luoR. lleturllch konnt dabalr wle sl8 sshQn werdeEr. nuch cinc
allgemeil rtahtlge Frage bua Spraohe. l:ntschuldl8eB Sle eLso
vo:|erst die.Subjek!1Yt$it elner SenerkeBgsEr
vor ,r119t! el.r Gestdnd[let fu( laufe der firnfat8s],talfo BolXtg
loh trqn6" u lGd;t e1ner Atfssta fbev dle l3tEte ?ertode ?ot
Brechts Dr*mBttt ^{utter CouraSer. Der gute L{easch voD Sesuant
De: Kaukaelsche trTetdskre!3 eto.,/ sohrelb@. Leider kam lah
El6 daeu uEd lch habe d1.666 nclne .lnscheuu ge! Eut !'n elEX-
ae! Prtv&tEis.pvacben. darunt6! aucbi $:tt Blesht aasgeftbrt*
furon tst Eelne G^deikredi !"nuerlt*.h ven{gel tlbe$ischesal als
iiusae}llo&. l.{Lt elleden wr.11 1ch natilr lts!" d.1e vorhandstreE
C.J:en8*itse llabt euB der lielt schaffGnr slc -bezlehetr aLoh
ab6i eo! nllen suf Brocbts nlttl6re PerloAe .4{assaahne otc.,/
,lrtil hrib€t sto} en $uhiififotEa alF golt st€ttds B.?lltrer Aufent-
h6rts ngtt*5}l auegeiMleH; itio al,r.&allgg 0tttatil"]e]stts
ra! trn eesentlteb8r 6lae Breeht-Dgbattg. Uit d6! lelt enn?an-
den sll beldSt dlra€ dl€ z$pttluag elas Ylelfsoh iibefttl'ob€tB
rsrr nod maB6h6 rl+Eubdet sorgteD ilafurr alass dle Spttc€r
weltar schorf blelbon soLleu. ll-e Breoht'i iber t:oskar nRqb
.i.nlertka fuhrr toh ksBn heute ni.oht neht Seaau Bagcnt 1s wel*
cben Jehr 6s trart tF-foo wlr us Ln !,loskeut uBd g€fa.da grscht
apf'ich dcdtlb€rr dlass kelnor votr ula es gestattstr qolli d&.s!
naa thn logen ds! Bnile?m aussplel.3.
Das.l,pt ile! frlaterg?ud d.6! Dsbatgc roa f934. 36 tat kel! tru- -
fall. da8c dla].lE Breoht Rlcbt gr?AhJrt vurd6. trat[4tch EBr s!
mltrEm€lEt. Etss unil lm klelDen Buah iiber d16 tnpt!1c.11st1-
schd Pertode 15t melne Kiltlk vo]' albn fiefie! db sektle"B-
ftbchen t.ndess.{lr d6" rclttleren zett B"ec[ts gerlobtst. Ste
gtuao! eud voE elaer Sorge un dle folksflodr urfl deB Re&119-
mu!. Il ler s18d tatcrjahltoh G-geng*itze .Yo)|hand€ r dle auch
ste e[l:isfltoh von Freolrts ?aTfser llade ersaihD€l. Bel det
KontrsstterrrE nachen Sls stch attgr dte S8che etltas 3u lelohtr
EeED Src bet Aer Bestlmutrg ds6 Roallanta vo! den ydgelB
sprecbdr. dle auf genalte fuchte'fltegeD. Denker Ste dabet
an fletne'Berllner Breilel-frltlfr aa ner.Den Kafts Segen dte$lonteger tfime! lst nelle BoBtlnDuB des lt6a11s!0ug gelen den
Natur'?ll$nusr spezlell 6eg6a deA de? s€ue& Saelll1€bblt ge*
rlehtst. : '6ltetr shrechea 516 UbeI Blnselet slakelt deI DLa-
ldktt!. t,$ t6t eln gttat aus nelnen ilufsatt. G.rade ich v€:3*
lBDfite elis &hrillne[slonFlttit r etle iiehrgolelbtEkslt dler
gestalteten ;".trkt lobker.tr rahreiil Bloch and melae anderen r. .. ,-. 
. .
oofer  1 t  e lner  schenat is te t ten 0bJekt tTr . th t  arbe l te teE lL , i ,s .a^ .A
urd nur 1n der gubjcktLvlti it clne !{ehrgeletstgkelt etrfuh-r,-
ten, Dass dafllt be$tlnnte Tonden'.d {et nittle}ea le}tode
Sresbts Benelnt Bt|rdt tet 6Icbei. Sbefiso stohef ,'5t aber? dasa
d.ss B11d dsrt i,{cEs{ih€[ gtch bi 1"111 spiitoreE Blecbt aehr terelohert
hatr es rt}.l sol]Rr clno seln€r llau-ltt4n dengan dle netb ng der
nensohllchen fnteFltiit /der Ctlt s/ - un<l das lm aoharfst€3
. 
Oegenset. rur beiontetr Onst€ns cbltstrkett uu" **uu:Tu;.. 
€
fl l.nter sIl dlesen. GoilensetEetr steht tratitrl icb da6 ?r.oble6 at€sYs"freFdungseffelrts. tleln€y apater€a Dl.tslcht BAcfr. slnal darltr
zwel Schiohte! yorband,a, besser gesagt es habeB s,-ah e 11t0?ib.
lloh zwel lahlohteE hcrausgeblliet. Der Vsrfrern(t ungseffekt
tst uuntttelba! gegen dle ;lnfithlung gerioht.t unil-ist thr:gsgentlbsr viil l lg bereohtlgt. iber "lDfUblung wlril stra yGBour.gct odcr l;ast€rnlalE yerlAngt, reDn Ba hooh ssbt von Hauut -
r4aan I sle dril oH s'.oL lD der oderneD !.{a.!isr auj. die O^stai-
t&g vo! d6n Be8talteten Flllu"en aua zu bestltmri uatt z[ be-g]rc[s€a r gnd trloht tiber ilele! c-itraBkelhorLzont hlrausguE€ha..fn soloher Dtchtungea ka.Dn ma! iind, soll $lan slob etDf{tbIen^
reBtr naB slrl sle lpnieseen rtll, Es 1st abet laobe}lich z[EsloaF, dasg rflea sXcb ln d16 ;ri-rke votr Sophokloa oder Sh8keco€a#s
clBfi.lhlsn kdrate. Der empflnd8d&a Clp.ud''*ug koEnt€ von Shake6-pearei ile1q6! aprecheD, de! sbanfalls effpflndaslE ahe! vlel
reltbllckendclo g$dltrt Jutrge Sohllle:r trar vot de.r Eiilte ufidUnpartelllchkelt" Sbakespearer eEtsetzt. Nun h,iiarEt rB€lner AE-
sloht Esch atas tlef baroohtigte Mo,|tr€lt d6x Verfisodnn xera-de.ln dar c.staltnDg 
"on 
U€EacbeE uBd Lhrer 'Jielt. ln tle man8lati unn:igl1oh etnfiihlen kaDF. Das lotfeadlgo hinzlp der nostla
oauls agLtu! hat nlt ]r!trfuhlnn8 nlohts su tun. Und SaDhokles
urd Shakaspeare, Ealzao uDd folsto! gebea an vlelen entscho:.dea-
6s2 S1e1ler etDe aolalle i ' 'hebuug 0bei ,les konkret persiJnliobe.
de8s- datL!. e14€ rrr! VerfTendung notwendig aun AuBdluck konst. -Dle berecbtl8te P^lcatk gegen dle t'tnfithlutr[ [erat aber 1n ile?nl lt 1e { trE gerat t d r
n-oilernaE Z.lt - -.[ch.bei Bisoht - Buf schieie-WaAe. ich wi!.lhler rlsh!.Pbll*k sb€r leh 81 |r'1. r ilqer lrf-er d..g .be:tlb te Bus! voE 'r'/6trlnger {.[bstrattLon 'und XinftthluEgn et.ne
:lge!.€1'taJerylri3uea- ve"ulse*ht . hat r. leai dsr Bngaq aii grte-chiscbin. truust 1st ;benso iraglg jlnfuhl.une, rf i-Eeiau catft
odfr Batook tbstlektlotr. ls lat yslstaindliiA. ilar! der _Jun_a6Brsoht' besoeil€lr tn ilet ZoLt setn6 nsrxlsiisobi Neorr[::rtdn-
tu!r$ s_61chen Theorlca verflol,und alaa abstrRlct€ DllgnFi iaorrttF
Sert /€lBerlel ob er des Buoh geleseu haf/ a.kzell,76tte. htslDeZulrandung zu Blecht geeoha!; als lch d1e neuBu iorldenzd 6e1-
nsr dritten ?erlodo auf mlch wlrken Llssa. Eo tut mlr s!'b! leli l.i las6 loh dL6se Vsndlun8 ntoht Uffentlici flxlert,B. duta lst
es 'p-chl,uu.spdt dazu! tl€lr Lch bln so stark l '1t F"!qe!68 $tngsbe6cMftlgt, alass tch kelne \esaJrs mehr roh"edbe. ,/In nnsheiAesthetr,k stnd allerdlngB elnlge B,.aerkuDgca tiber ben ferfre$Fdungseffelct vothenda.,/
Eotsohu).d lgdn Sle d1e .qub J elrt lylti it, deB autobl.ographl.i chenCba"akter dlaser CedankengiiDgs. Da-Sle abetr iibcr-Eelo ferhii1t-
hla zu Brecht schrl€be!, tst es vlclleleb.t Dlcbt F.eos ifberflussl,
und uDnlltt, Jltsae T4t8adh6! fur Ihr€n Priyat8ebxa[oh mltzuter.- -
1e n .
$oobrcals ylo1sn Da.Ek ffir th! €ehr t.[t6ire6E*qtes.BucL.
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